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k é r d é se kerü l meg f e l e l ő k ö n t ö s b e n a n a g y 
n y i l v á n o s s á g elé. Dr. Párducz Mihály. 
W e r n e r Bu t t l e r u n d W a l d e m a r Haber-
l e y : Die B a n d k e r a m l s c h e A n s i e d l u n g be i 
K ö l n L í n d e n t h a l . Ber l i n u n d Le i p z i g , 1936. 
Ver l ag von W a l t e r d e O ruy t e r & C o . Röm i s ch-
G e r m a n i s c b e Fo r s chungen . 11. B d . Text 178 
l. Ta fe ln . 83 és 2 té rkép . 
A R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e F o r s c h u n g e n 
e d d i g m e g j e l e n t 11 k ö t e t e a z t b i z o n y í t j a , 
h o g y a k i a d ó R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e Ko-
m i s s i o n a r é gé s zek m i n d e n k a t e g ó r i á j á t k i 
a k a r j a e l ég í ten i e zze l a s o ro za t t a l . A z ős-
ko r t ó l a k o r a - k ö z é p k o r i g m i n d e n Ikor mű-
v e l ő j e m e g t a l á l j a a s o r o z a t b a n az t , a m i 
h o z z á l e gkö ze l e bb á l l . 
A k o r a - k ö z é p k o r i ép í t észe t- tö r ténésze-
ke t é r dek l i a I I . k ö t e t , a m e l y b e n a z a n t i k 
és k ö z é p l k o n ép í t é sze t ö s s ze f üggése i t v i l á-
g í t j a m e g R. Schultze: B a s i l i k a c. k ö n y v e . 
— A n é p v á n d o r l á s k o r á v a l f o g l a l k o z ó k a t 
a V I I . k ö te t ké t d o l g o z a t a é r deke l h e t i : 
W. Schulz: D a s F i i r s t e ng r a b u n d d a s G r a-
ber fe ld v o n Has s l eben és R. Zahn: D i e Si l-
ber te l ler v o n Ha s s l e ben u n d A u g s t . A ró-
m a i régészeik é r d e k l ő d é s é r e t a r t h a t s z á m o t 
a z I., IV . , V I . , X . és a z e l őkés zü l e t ben l é v ő 
X I I . kö te t . F. Behn: D a s M i t h r a s h e i l i g t u m 
z u D i e b u r g ; H. Lchner: V e t e r a ; F. Fre~ 
mcrsdorf: D e r r ö m i s c h e G u t s h o f K ö l n - M ü n -
g e r s d o r f ; R. Laur-Belart: V i n d o n i s s a c. kö-
tetei a k u t a t á s i és k i á l l í t á s i t e chn i k a leg-
ú j a b b e r e d m é n y e i t f e l h a s z n á l v a s z o l g á l j á k 
c é l j a i k a t . 
A HL , V . , V I I I . , I X . és X I . k ö t e t a p r á-
h i s t o r i k u s o k n a k szó l . 
J- Szombathy: P r a h i s t o r i s c h e F lach-
g r a b e r bei G e m e i n l e b a r n in N iederös te r-
reich c. (kötete k o r a i - b r o n z k o r i k u l t ú r á n k 
k u t a t á s á n a k e g y i k j e l en t ő s s e g é d e s z k ö z e 
lehet . — /;. Sprockhoff: D i e g e r m a n i s c h e 
G r i f f z u n g e n s c h w e r t e r c. k é t k ö t e t e s mun-
l k a j a ' b ő s éges a n a l ó g i á i v a l , b r o n z k o r i ka rd-
u n k t a n u l m á n y o z á s á h o z s z o l g á l t a t ú j a la-
p o k a t . — K. Bittel: D i e Ke l ten in W ü r -
t e m b e r g c. m u n k á j a a t ő l ü nk t á v o l f e k v ő 
terü le t L a T é n e k o r á t v i l á g í t j a meg . 
M ó d s z e r e r évén n a g y é r d e k l ő d é s r e tart-
ha t s z á m o t W. Buttler és W. Haberley: 
D i e B a n d k e r a m i s c h e A n s i e d l u n g bei Kö l n-
L i n d e n t h a l c. m o s t meg j e l e n t k é t k ö t e t e s 
m u n k á j a . 
A te lep f e l t á r á s i m u n k á j a m i n d e n edd i g i 
mére te t f e l ü lmú l . A z i d ő n k é n t 100 m u n k á s t 
is f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l k o z á s t a g j a i , a ké t tu-
d o m á n y o s v e ze t ő n k í v ü l , e g y k ép ze t t elő-
m u n k á s , e g y f ö l d m é r ő , e g y f é n y k é p é s z és 
e g y m ű v é s z r a j z o l ó v o l t a k . í g y m i n d e n fel-
m e r ü l ő m u n k a k i p r ó b á l t s z a k k e z e k b e ke-
rü l t , a m i n t a z F . F r e m e r s d o r f e l ő s z a v á b ó l , 
de a m u n k a egész mene t ébő l i« megá l l a -
p í t h a t ó . 
M a g á n a k a p u b l i k á c i ó n a k is t ö bb mun-
k a t á r s a vo l t . W . H a b e r l e y i smer te t i a z ása-
t á s m ó d s z e r é t . U g y a n c s a k tő le k a p j u k a z 
egész terü le t m o r p h o l ó g i a i és g eo l ó g i a i , va-
l a m i n t a te lep v é d e l m i és v í z e l l á t á s i v i s zo-
n y a i r ó l s z ó l ó fe jezete t is. A te lepü l és rő l , a 
s z a l a gd í s z e s k u l t ú r a és a k é s őbb i k o r o k le-
le te i rő l , a z egé s z te lepü lés t e r v r a j z á r ó l , 
mé re t e i r ő l és s z oc i o l ó g i a i v i s z o n y a i r ó l s z ó l ó 
fe jezeteket , v a l a m i n t a z á r s z ó t W . B u t t l e r 
í r ta , a k i a B a l k á n o n és M a g y a r o r s z á g o n 
s ze r ze t t n é p r a j z i i smere te i t is te l jesen a 
me l l é k ép ü l e t e k r e k o n s t r u k c i ó j á n a k s zo l g á-
l a t á b a á l l í t o t t a . 
K í v ü l ü k r észe v a n a f e l d o l g o z á s b a n K . 
O b e n a u e r n e k , ak i a k e r á m i a , L . K o c h n a k , 
ak i a z e s z k ö z ö k k ő z e t t a n i v i z s g á l a t á t vé-
gezte . A f a s z én m a r a d v á n y o k a t E . Ho f-
m a n n , a n ö v é n y m a r a d v á n y o k a t F r . Neto-
l i t z ky , a c s o n t v á z a k a t W . B r a n d t d o l g o z t a 
fel. E b b ő l is m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a tudo-
m á n y o s m u n k a K ö l n , B o n n , A a c h e n , W i e n 
és C e r n o w i t z k ö z ö t t o sz l o t t m e g s e n n e k 
a k ö z ö s m u n k á n a k e r e d m é n y e k é n t á l l előt-
tür íc e nnek a z e g y i k l e g n a g y o b b német-
o r s z á g i á s a t á s n a k és l e g n a g y o b b k ő k o r i te-
lepü l ésnek tel jes képe . 
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M a g a a s z e r z ő a b b a n l á t j a ennek a z 
á s a t á s n a k j e l en t ő ségé t , h o g y e l ő s z ö r sike-
rül t a l a k ó h á z a k me l l e t t a g a z d a s á g i épü-
leteket is, n e m c s a k fe l ép í t ésükben , d e va-
l ó s á g g a l mege l e ven í t v e l á t n i . A z a r á n y l a g 
k e v é s s z á m ú t á r g y i lelet j e l en t ő ségé t a biz-
tos k r o n o l ó g i a a d j a meg , a m e l y u g y a n e z e n 
a he l yen m u t a t j a e k u l t ú r a f o k o z a t o s fej lő-
dését . A z i m p o r t á l t k e r á m i a p e d i g a k ő k o r i 
k e r e skede l emnek m e g d ö n t h e t e t l e n b i z ony í-
téka . 
A telep t é r képe és 83 t á b l a egész í t i k i 
a m u n k á t , a m e l y n e k ez a r öv i d — v a l ó s á g -
ga l c s ak k ü l s ő — i smer te tése is m u t a t j a 
a z t a z i r i g y l é s r e m é l t ó m u n k a l e h e t ő s é g e t , 
a m e l y e t a m a g y a r régésze t i k u t a t á s — bár-
m e n n y i r e l e gyen is f e l kés zü l ve a mun-
k á r a — m e g v a l ó s í t a n i m é g s o k á n e m lesz 
képes . 
E z t a k ö n y v e t m i n d e n k i n e k i smern i ke l l ( 
ak i á s ó v a l a k e z ében a k a r j a s z o l g á l n i tu-
d o m á n y u n k a t . B. J. 
